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Резюме. Погіршення стану здоров’я населення обумовлено антропологічним забрудненням середо-
вища, зокрема, сполуками алюмінію. Залишається недостатньо вивченим питання, щодо впливу солей 
алюмінію на іонорегулювальну функцію нирок. З’ясовано, що екологічне навантаження солями алю-
мінію супроводжується нефротоксичною дією, що характеризується розвитком втрати іонів натрію з 
сечею із-за ушкодження канальцевого відділу нефрона. Гіпофункція шишкоподібної залози обумовлює 
більш істотну нефротоксичну дію солей алюмінію у статевозрілих щурів з проявом синдрому втрати 
іонів натрію з сечею. 
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За останні роки стан здоров’я населення України 
значно погіршився, що обумовлено антропологіч-
ним забрудненням середовища, зокрема, сполу-
ками алюмінію, дії якого піддається щодня кожен 
з нас [1-4]. Потреба людини в алюмінії становить 
35-40 мг/добу, перевищення цієї дози більше 100 
мг/добу призводить до суттєвих змін у біологіч-
них системах людського організму, у тому числі 
й у нирках [5-7]. Незважаючи на поширеність спо-
лук алюмінію, залишається недостатньо вивче-
ним питання, щодо впливу солей алюмінію на іо-
норегулювальну функцію нирок у статевозрілих і 
статевонезрілих щурів [8-10]. 
Мета дослідження: дослідити вплив нефро-
токсичної дії хлориду алюмінію на іонорегулюва-
льну функцію нирок у статевозрілих та статевоне-
зрілих щурів та за умов гіпофункції шишкоподіб-
ної залози. 
Матеріал і методи. У дослідах на 24 стате-
возрілих та статевонезрілих нелінійних самцях 
білих щурів масою відповідно 0,06-0,10 кг та 0,14-
0,20 кг вивчали нефротоксичну дію солей алюмі-
нію на іонорегулювальну функцію нирок. Хлорид 
алюмінію у дозі 200 мг/кг уводили внутрішньо-
шлунково щоденно впродовж 14 днів експериме-
нту о 8.00 год ранку та о 20.00 год вечора, на 1% 
крохмальній суспензії. Моделювання гіпофункції 
шишкоподібної залози відтворювали утримуван-
ням тварин в умовах постійного освітлення 
(24.00С:00Т) упродовж 7 діб. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
Аналіз оцінки показників іонорегулювальної фу-
нкції нирок в інтактних статевонезрілих щурів 
при уведенні солей алюмінію (табл. 1) показав, 
що концентрація іонів натрію в сечі зростала. Ви-
явлена тенденція до підвищення для екскреції іо-
нів натрію. Показники кліренсу вільної від іонів 
натрію води та відносна реабсорбції іонів натрію 
зазнавали тенденції до зниження за умов уве-
дення солей алюмінію у статевонезрілих щурів. 
Кліренс іонів натрію характеризувався тенден-
цією до росту. Вірогідно зростав концентрацій-
ний індекс іонів натрію. 
Характеристика показників іонорегулюваль-
ної функції нирок в інтактних статевозрілих щу-
рів при уведенні солей алюмінію (табл. 2) пока-
зала, що концентрація іонів натрію в сечі зрос-
тала. Виявлено зростання екскреції іонів натрію. 
Тенденція до росту відмічалася для екскреції іонів 
натрію, стандартизованої за швидкістю клубочко-
вого фільтрата. Кліренс вільної від іонів натрію 
води зазнавав зниження за умов уведення солей 
алюмінію у статевозрілих щурів. Кліренс іонів на-
трію зростав. Вірогідно зростав концентраційний 
індекс іонів натрію. Дистальна реабсорбція іонів 
натрію за умов уведення солей алюмінію у стате-
возрілих щурів характеризувалася тенденцією до 
зниження. 
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Таблиця 1 
Показники іонорегулювальної функції нирок в інтактних статевонезрілих щурів за умов 
впливу солей алюмінію  
x
Sx   
Показники Статевонезрілі 
щури (Al) (n=6) 
Контроль 
(n=6) 
1 2 3 
Концентрація іонів натрію в сечі, 
ммоль / л 
1,50,29 0,50,05; p<0,01 
Екскреція іонів натрію в сечі, мкмоль / 
2 год 100 г 
2,430,76 0,990,23 
Кліренс вільної від іонів натрію води, 
мл / 2 год 100 г 
1,620,16 2,20,27 
Відносна реабсорбція іонів натрію, % 98,90,32 99,660,251 
Кліренс іонів натрію мл / 2 год 100 г 0,010,005 0,0070,001 
Концентраційний індекс іонів натрію, 
ум. од. 
0,010,002 0,0030,0003; p<0,01 




Показники іонорегулювальної функції нирок в інтактних статевозрілих щурів за умов впливу 
солей алюмінію  
x
Sx   




1 2 3 
Концентрація іонів натрію в сечі, ммоль / л 1,90,15 0,70,03 
p<0,001 
Екскреція іонів натрію в сечі, мкмоль /2  год ∙ 100 г 3,230,56 1,960,26 
 
Екскреція іонів натрію, мкмоль / хв ∙ 100 г 3,460,43 2,170,17 
p<0,02 
Екскреція іонів натрію, мкмоль /100 мкл Ccr 0,030,01 0,010,006 
Кліренс вільної від іонів натрію води, мл / 2 год ∙ 100 г 1,950,31 3,190,08 
p<0,01 
Кліренс іонів натрію мл / 2 год ∙ 100 г 0,030,004 0,010,0002 
p<0,05 
Концентраційний індекс іонів натрію, ум. од. 0,010,001 0,0050,0002 
p<0,001 
Дистальна реабсорбція іонів натрію, мкмоль / 2 год ∙ 100 г 249,2147,03 420,3675,04 
Проксимальна реабсорбція іонів натрію, ммоль / 2 год ∙ 100 г 6,142,6 7,260,65 
Примітки: p – вірогідність різниць порівняно з групою статевозрілих щурів; n – кількість спостережень 
 
Оцінка показників іонорегулювальної функції 
нирок у статевозрілих і статевонезрілих щурів при 
уведенні солей алюмінію на тлі гіпофункції шишко-
подібної залози (табл. 3) показала, що концентрація 
іонів натрію в сечі була більш високою в статевозрі-
лих щурів. Виявлена аналогічна закономірність 
щодо екскреції іонів натрію. Тенденція до росту від-
мічалася для екскреції іонів натрію, стандартизова-
ної за швидкістю клубочкового фільтрата. Концен-
траційний індекс іонів натрію характеризувався те-
нденцією до росту в статевозрілих щурів порівняно 
з статевонезрілими тваринами. Концентрація іонів 
натрію в плазмі крові була нижчою в статевозрілих 
щурів. Дистальна реабсорбція іонів натрію за умов 
уведення солей алюмінію у статевозрілих щурів ха-
рактеризувалася тенденцією до зниження. Прокси-
мальна реабсорбція у групах порівняння була ви-
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Таблиця 3 
Показники іонорегулювальної функції нирок у статевозрілих і статевонезрілих щурів за умов 
впливу солей алюмінію на тлі гіпофункції шишкоподібної залози  
x







1 2 3 
Концентрація іонів натрію в сечі,ммоль / л 3,480,46 1,020,05; p<0,001 
Екскреція іонів натрію в сечі, мкмоль / 2 год ∙ 100 г 7,271,68 2,220,56; p<0,02 
Фільтраційна фракція іонів натрію, мкмоль / хв. ∙ 100 г 33,0210,13 22,775,05 
Екскреція іонів натрію,мкмоль / хв ∙ 100 г 8,131,31 2,390,49; p<0,01 
Екскреція іонів натрію, мкмоль / 100 мкл Ccr 0,050,01 0,030,01 
Кліренс іонів натрію мл / 2 год ∙ 100 г 0,160,1 0,010,003 
Концентраційний індекс іонів натрію,ум. од. 0,070,03 0,0070,0004 
Концентрація іонів натрію в плазмі крові, ммоль / л 115,7714,74 145,714,23 
Дистальна реабсорбція іонів натрію, мкмоль / 2 год ∙ 100 г 279,642,33 345,658,03 
Проксимальна реабсорбція іонів натрію,ммоль / 2 год ∙ 100 г 13,237,68 4,331,36 
Дистальна реабсорбція іонів натрію, мкмоль / 100 мклCcr 0,870,26 1,960,14; p<0,01 
Примітки: p – вірогідність різниць порівняно з групою статевозрілих щурів; n – кількість спостере-
жень  
 
Висновки та перспективи подальших дос-
ліджень. 1. Аналіз впливу солей алюмінію на іо-
норегулювальну функцію нирок у статевозрілих і 
статевонезрілих щурів показав, що досліджуване 
екологічне навантаження супроводжується неф-
ротоксичною дією, що характеризується розвит-
ком втрати іонів натрію з сечею із-за ушкодження 
канальцевого відділу нефрона. 2. Гіпофункція 
шишкоподібної залози обумовлює більш істотну 
нефротоксичну дію солей алюмінію у статевозрі-
лих щурів з більш істотним проявом синдрому 
втрати іонів натрію з сечею.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИО-
НОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК В 
УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ СОЛЕЙ АЛЮМИ-
НИЯ У ПОЛОВОНЕЗРЕЛЫХ И ПОЛОВОЗ-
РЕЛЫХ КРЫС НА ФОНЕ ГИПОФУНКЦИИ 
ШИШКОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Резюме. Ухудшение состояния здоровья населе-
ния обусловлено антропологическим загрязне-
нием среды, в частности, соединениями алюми-
ния. Остается недостаточно изученным вопрос о 
влиянии солей алюминия на ионорегулирующую 
функцию почек. С целью оценить влияние нефро-
токсического действия солей алюминия на ионо-
регулирующую функцию почек, и в условиях ги-
пофункции шишковидной железы, изучали влия-
ние 14-суточного действия хлористых соедине-
ний алюминия на ионорегулирующую функцию у 
24 белых самцах крыс. Выяснили, что экологиче-
ская нагрузка солями алюминия сопровождается 
нефротоксическим действием, характеризуется 
развитием потери ионов натрия с мочой из-за по-
вреждения канальцевого отдела нефрона. Гипо-
функция шишковидной железы приводит более 
существенному нефротоксическому действию со-
лей алюминия у половозрелых крыс с более суще-
ственным проявлением синдрома потери ионов 
натрия с мочой. 
Ключевые слова: почки, хлорид алюминия, ши-
шковидная железа. 
СHARACTERISTICS OF IONREGULATING 
RENAL FUNCTION UNDER CONDITIONS OF 
ALUMINUM SALTS ACTION IN MATURE 
AND IMMATURE RATS AGAINST 
HYPOFUCNTION OF THE PINEAL GLAND 
Abstract. Decline of health condition among the 
population is caused by anthropological environment 
pollution, particularly by aluminum compounds. The 
question concerning aluminum salts influence on ion-
regulative function of the kidneys remains 
understudied. In order to estimate the influence of 
aluminum salts nephrotoxic effect on ion-regulating 
function of the kidneys under conditions of 
hypofunction of the pineal gland, the effect of 14-day 
action of aluminum chloride compounds on ion-
regulating function of 24 albino male rats was 
studied. Ecological load with aluminum salts was 
found to be accompanied with nephrotoxic effect and 
characterized by proteinuria and development of 
sodium ion loss with urine due to damage of a tubular 
part of the nephron. Hypofunction of the pineal gland 
leads to more significant nephrotoxic effect of 
aluminum salts in mature rats with greater proteinuria 
and development of sodium ion loss syndrome with 
urine. 
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